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THE CHEKHOVIAN TRILOGY IN RECEPTION OF MODERN PROSE WRITERS 
 
Abstract. In article the intertekstualny analysis of modern texts of receptions is offered “the small trilogy” by A. P. Chekhov. 
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
  
 (+) 
&  ) («  » &  )-
, « » &  ), « » 
 &
  )
, .. «a la»), #	  

 	 «»,   (  
	 	  

)  
  	  «  » [*-
 2004: 222–223].  
-  , 
 ,   -

        « 
»,  . '.%. -, -
	 	 «     
 90-  »,  	 	  
, ,     

 	 	 
 -
 [- 2000]. /  -. , 
-. ., !. ., 5. ! 
 
 /. #	       
« » ( -.  
[ 1989: 239–240]), , + 
  
 	,  -
   4. <, !. *, !. 6+, 
=. ,  . % 0-0  
   « 
» (). #, /. ), !. $, 
/. #	 ),   /. $
,  
 ,   «   ,   », 
«  	
» [$
 1990: 172]. % 
/. #	   «-  » -
,    	  -
 «	»: «<…>   
 	,  	, 	  ,    
 	,  	    -
, , 	,  	  -
	  ,     	,   -
,    
,  ,   
	,     	 - , 
   -	 …» [#	  
1989: 55]. 
> /. #	  «1   » (1988–
1989 .)     , 
  -

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  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  1990: 34–
38] –      -
. 	  
  -

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 – 
   – 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 
+  	
  *, -
,  
 . # 
	   +   -
     , -
+     (  1 );  
      
«»    ; 
  -
  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  . 
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 -
  1    *,   *-

 « »  
+   
+,   #	      -
. 5 ,   , 
+   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    
 8
,      
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   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8	  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 
 . #  8 -
	   
  
 
: 	 1  – 	 -
 , 	 #	  – 	 -
	 	 
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	 	-
    #	 . :  
!. .  «	 -
»: «%  
,  -
	     	, 


	 -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
     . #-
,  , 0   -
   -, 
 
     #	 . ,- 
  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	
  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
 
	
     
	    -
 ,    
   
XIX » [. 1997: 233]. 
.   #	   
    *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«…   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
, 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	 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
 *,  +,  ,   , 
   …». 1 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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
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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
    -
 . 5 ,   
 #	 ,  ,  + 
  . ( «-, -
 	    », + -
    
 , -
    « »,  
	  	    
	 . 5  ,  , 
   
,  ,  
 
#	 ,   . 
* 
 	
  
-
    . 
#  /.. 4, ,  
 , -
,   * 
: 
«
» («
, 
 » [4	 
2003: 209] –      -
 «  +» /	 $-
), «»  «» («+  -

,  +  
  » 
[4	 2003: 211] – ,    -
 ). #+    %-
, ,  «
» («
 -
» [4	 2003: 69],  	 
  ).  
,        -
  ,  	   -
   #	  	   -
,   1 . 
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 XIX  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
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
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,  	, 
,  
%  : ,   -
, ,   ,    
 , 
     	, -

  , ,  , 

, 

, 
, + , -
 –  ,  ,   -
	». ,	
 
  
  
    ,   
  «» (.: «/   
	 …»). #	
 
, -

    , -

   	 %: «*   
 
	 	,   +  +, 
 
   
 	
 
; %  
 ,   -
  ,    ,     
   …» -  
: *   ,  
 (
)  %. 
/  * 
   
 ,    #	-
  +  
  
   : - + 
 -
 
  ,    
,  	-
  	 ; +   
    	 – 	 
	 « »;  -
	 ,   
    
	   ;  +, 
  
«		   	 -
»;  ,   	,  
   .. /
,     -
  *,    /. #	  «  
      	
 -

». «-   »    
-
 ,  	 
   , 
 
 . #	  -
    ,   
 -
 0     ,  
   ,     
  ,  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